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ԅȁ͉̲͛ͅ
ȁڠ୆͈ୈ૰എ࠲ࢫͅ۾̳ͥࡄݪ͉ڰอ࣐̤ͩͦ̀ͅ
ͤȄڠ୆͈૤ၑેఠͬഎږͅ௴̢̹঑׳̦ݢྩ̜̭́ͥ
̦͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥˍȽ23*ȅ̱̥̱Ȅٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ
̳ڠ୆ͬచય̱̹͂ࡄݪ͉ޭ͛̀ܛઁ̜́ͥȅ̱̥͜Ȅ
̷͈ܛઁ̈́ࡄݪ 24*͜ΑΠτΑ฽؊ͬ௶೰̳ͥͅগ̽͘
̤̀ͤȄΑΠτΛ΍Ȝ͈ଔ௶ͬদ͙Ȅ̷͈చੜ༷ၞͬౝ
ݥ̱̹ࡄݪ͉͙̜̹̞ͣ̈́ȅ
ȁ̷͈̹͛ȄలĲͅౣܢఱڠ͈ٚࢌ໛ছআူ଼ĳාه೾
ͅڠ͐ڠ୆ȪոࣛȄٚࢌౣఱ୆͂ઠ̳ͥȫ͈ ΑΠτΑ฽
؊͈අಭͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͅȄలĳٚͅࢌౣఱ୆̦हڠ
ಎͅ਋̫ͥΑΠτΛ΍Ȝ͈ਅ႒̷͈͂ޑ̯ͬྶ̥̳ͣͅ
̭ͥ͂ȄలĴٚͅࢌౣఱ୆͈ΑΠτΑ฽؊͈ນ੄ͅגޣ
ͬဓ̢̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽؊
͈͂۾Ⴒͬ૤ၑڠഎΑΠτΑκΟσͅਲ̽̀࠿൦̳̭ͥ
͂ͬ࿒എ̱͂̀Ȅĳııĸාĵ࠮̥ͣĳııĹාĲ࠮̥̫̀ͅȄ
ĵ͈ٝুܱ৆ৗ࿚ঞͥ͢ͅਬࣣ಺औͬ৘ঔ̱Ȅոئ͈ࠫ
აͬං̹ 25*ȅ
ˍġȅٚࢌౣఱ୆͈ୈ૰࠲ࢫഽ͉࠲ુ৪߲ͅ๤͓̀ಠ̱̩
೩̩Ȅٚࢌڠ୆͉඾ુഎͅة̥͈ͣୈ૰༗࠲ષ͈هఴ
ͬ༴̢̞̀ͥخෝ଻̦̞ࣞȅ
ˎġȅΑΠτΛ΍Ȝ̦ࣞͦ͊͘ΑΠτΑ฽؊̭ࣞͥ͂͘͜
̦ږ෇̯ͦȄΑΠτΑ฽؊͈ນ੄ͅגޣͬဓ̢̞̀ͥ
ΑΠτΛ΍Ȝ͈೩ࡘͥ͢ͅιϋΗσΰσΑచॐ࣒̲ͬ
̭͈ͥ͂ခ࢘଻̦া̯̹ͦȅ
ˏġȅΑΠτΑ฽؊ͅड͜۾Ⴒ̱̞̀ͥΑΠτΛ΍Ȝ͉
ȶ࢐࿻۾߸ȷ́ ̜ͤȄȶڠުȷ͞ ȶఱڠບثȷ͂ ̞̹̽ڠ
ࢷ۾߸͈ΑΠτΛ΍Ȝͤ͢͜Ȅȶز௼۾߸ȷ͞ ȶ։଻۾
߸ȷͬ ܄̹͛చ૽۾߸͈ΑΠτΛ΍Ȝ̦Ȅͤ͢ޑ̩ٚ
ࢌౣఱ୆͈ΑΠτΑ฽؊͈ນ੄ͅגޣͬဓ̢̞̭̀ͥ
̦͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ
ːġȅΑΠτΛ΍Ȝͅచ̳ͥΑΠτΑ෇౶͈೾ഽ͉଻Ȅڠ
ා̞̹͂̽ࡢ૽ါ֦֑̞̦͙̽̀ͣͦ͢ͅȄ౳ঊڠ
୆Ȅ̤ ͍͢Ĳාষ୆͉ਅș͈ΑΠτΑঁࠣͬޑ̩̲ۜȄ
̠̾߹̦࢜ޑ̥̹̽ȅ
ȁոષ͈ਫ਼ࡉ͉Ȅٚࢌڠ୆͈հ೰̱̹૤ၑેఠ͈ڕංȆ
֋঵͈͒ٚව͈༷࢜଻ͬ೰̹֚͛ͥ͛ͅ೰͈াऐͬဓ̢
͈̹ͥ͂̈́̽͜ȅ̱̥̱Ȅߓఘഎ͈̠̓̈́͢ͅచੜ༷ၞ
ͬ৘ঔ̳͈̥ͥͬ࠿൦̳̹͉ͥ͛ͅȄවڠ̥ͣ௾ު́͘
͈ĳාۼͬ೒̱̹ਸ౯ࡄݪ̽̀͢ͅȄڎාষ͈ڎশത́
͈ڠਠૺഽ͞୆ڰ۪ޏ͈་اͅచ؊̱̹ΑΠτΛ΍Ȝ͞
ΑΠτΑ฽؊͈අಭͬ෤՜̳̭̦ͥ͂བͦͥ͘ȅ
ȁ̹͘ȄୄࡔȪĲĺķĹȫ̦ Ȅȶഐഽ̈́ະհ͞޽ಫ͉ۜ࣪໚
̱̠̳͂ͥ͢ႁȪ൲ܥ̫̿ȫ͂ ̈́ͤڠਠ࢘ضͬࣞ͛ͥ͂
͂͜ͅȄڠ୆ু૸଼͈ಿอో̞͜͢ͅגޣͬဓ̢ͥȅ̱
̥̱Ȅًഽ͈ະհ͞޽ಫ͉ڠਠփဳ̺̫̩́̈́Ȅুࡨͅ
చ̳ͥু૞͜೩ئ̵̯̱̠̀͘ȅȷ͂ ̞̠ࠫͭ́ͥ͢ͅ 26*Ȅ
઼ً̈́ΑΠτΑ̦ڠުͅೄ୪גޣͬဓ̢̭ͥ͂͜ࣉ̢ͣ
̭̥ͦͥ͂ͣȄΑΠτΑ͈ڠު͈͒גޣ̞̾̀͜ͅ෤՜
̱̤̩̀ຈါ̦̜ͥȅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĵĵȽĶı
ȽĵĵȽ
ٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ̳ౣఱ୆͈ୈ૰എ࠲ࢫͅ۾̳ͥਸ౯ࡄݪ
ȽΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽؊̤͍͢ڠު଼ୡͅಕ࿒̱̀Ƚ
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ȁٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ̳ౣఱ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͞ΑΠτΑ฽؊͈শࠐႥഎ་൲ͬ෤՜̱ȄΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽
؊Ȅڠު଼ୡ͈͂۾Ⴒͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱͂̀Ȅౣ ܢఱڠ͈ٚࢌ໛ছআူ଼ĳාه೾ͅڠ͐Ĺĺྴ͈ڠ୆ͅచ̱̀Ȅ
වڠ̥ͣ௾ު͈́͘ۼȄĴ̥࠮̮͂ͅĹ͈ٝুܱ৆ৗ࿚ঞ಺औͬ৘ঔ̱̹ȅ
ȁࠫضȄΑΠτΑ฽؊̞͉̾̀ͅࠐশഎ̈́་ا̴͉͙ͣͦȄĳාۼͬ೒̱̀ΑΠτΑ฽؊̦̞ࣞ߹࢜ͬা̱̹ȅΑΠ
τΛ΍Ȝ̞͉̾̀ͅȄĲාষĵȆĸȆĲ࠮ ȶ͈ਖ૖Ȇ੿ြȷͅ ۾̳ͥΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͈೾ഽ̦Ȅ௾ުۼ߃͈ĳාষĲ࠮
ͅ๤͓̀ခփ̥̹ࣞ̽ͅȅ̹͘Ȅڠު଼ୡ͂ΑΠτΑ฽؊͈͂ۼͅ۾Ⴒ͉͙̥̹̦ͣͦ̈́̽Ȅȶز௼۾߸ȷͅ ֦̳ܳͥ
ΑΠτΛ΍Ȝ̦ΑΠτΑ฽؊ͅఱ̧̩גޣͬဓ̢̞̹̀ȅ
ȁ̱̹̦̽̀Ȅවڠ൚੝̥͈ͣਖ૖঑׳͈ਰ৘͂Ȅڠ୆͈ز௼ͬփে̱̹঑׳͞ز௼͈͂Ⴒࠈ̦ຈါ̜́ͥȅ
ȁ΅ȜχȜΡȇٚࢌౣఱ୆ȄΑΠτΛ΍ȜȄΑΠτΑ฽؊Ȅڠު଼ୡȄਸ౯ࡄݪ
ౣܢఱڠ໐ȁ২ٛ໛ছڠش
ࡄ ݪ ა ໲
ȁ̱̹̦̽̀Ȅུࡄݪ͉́ȄΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽
؊Ȅ̤͍͢ڠު଼ୡͅಕ࿒̱̀Ȅٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΛ
΍Ȝ͞ΑΠτΑ฽؊͈ĳාۼ̹ͩͥͅশࠐႥഎ་൲ͬ෤
՜̱ȄΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽؊Ȅڠު଼ୡ͈͂۾Ⴒ
ͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȅ
ȁ̤̈́Ȅဥࢊ͈೰̱݅͂̀ȄΑΠτΑ̭̳ͬܳঁࠣ͂̈́
͈ͥ͜ ȶͬΑΠτΛ΍ȜȷḘ̏ͦͬ਋̫̀୆ఘ̧̹ܳͅ
ე͙ ȶͬΑΠτΑ฽؊ȷȄ̷͈ၰ༷ͬ௙ࣣ̱̹͈͜ ȶͬΑ
ΠτΑȷ͂ ઠ̳ͥȅ
Ԇȁ༹༷
ˍȅ!చય৪
ȁབྷౣܢఱڠ͈ٚࢌ໛ছআူ଼ĳාه೾͈ĳııĸාഽව
ڠ୆Ĺĺ Ȫྴ̠̻౳ঊڠ୆ĲıྴȄĲĲįĳĦȫͬ ಺औచય̱͂
̹ȅġ
ˎȅ಺औ͂ΟȜΗਓਬ͈਀ਜ਼
ȁࠐশഎ་ا͙̹ͬͥ͛ͅȄවڠ̥ͣ௾ު͈́͘ĳාۼ
ͬ೒̱Ȅ࿩Ĵ̥࠮̮͂ͅئܱĹ͈ٝশത͈́ুܱ৆ৗ࿚
ঞ಺औͬ৘ঔ̱̹ȅ
లĲٝ࿒ȇĳııĸාĵ࠮ಎ੐
లĳٝ࿒ȇĳııĸාĸ࠮ષ੐
లĴٝ࿒ȇĳııĸාĲı࠮ષ੐
లĵٝ࿒ȇĳııĹාĲ࠮ئ੐
లĶٝ࿒ȇĳııĹාĵ࠮ಎ੐
లķٝ࿒ȇĳııĹාĸ࠮ષ੐
లĸٝ࿒ȇĳııĹාĲı࠮ષ੐
లĹٝ࿒ȇĳııĺාĲ࠮ئ੐
ȁႃၑഎ෻ၪ̱͂̀Ȅ಺औྀͅ੥࿂࢛͂൮́Ȅࡄݪ͈࿒
എȆփ݅Ȇ༹༷ͅ۾̳ͥ୰ྶ̱ͬȄ಺औ͈͒ະ४ح̦ਖ
ڠષ͈ະ၌ףͅࠒ̦̭͉֚ͥ͂୨̞̭̬̹̈́͂ͬ࣬ȅ͘
̹ȄίρͼΨΏȜ͈༗঵ͅ෻ၪ̱̹ષ́౎၂ດུͬඅ೰
̳̹ͥ͛ͅȄల२৪͉ͅ౶ͤං̞̈́΢ϋΨȜςϋΈ͢ͅ
ͤດུ͈฻༆̱̹ͬȅ̯ͣͅȄৗ࿚ঞ͈ٝਓ̜̹̽̀ͅ
͉Ȅٝਓဥ͈δΛ·ᾼൎฟ༹̳༷̹ͥͬ͂̽ȅ
ȁ̤̈́Ȅڎু͈ڠު଼ୡͬ಺औ৪̦ר။̱ȄΟȜΗ̱͂
̀ঀဥ̳̭ͥ͂ͬઇౄ̳ͥાࣣ͉Ȅ൳փ੥ͅ੤ྴ̱ͬ̀
ൎฟ̳̠ͥ͢ݥ̹͛ȅ
ˏȅ಺औඤယ͂ບث৲ഽ
ˍȫܖུ௺଻
ȁාႢȪĳııĸාĵ࠮Ĳ඾࡛ह͈ྖාႢȫ͂ ଻༆ͬଂ͇̹ȅ
ˎȫΑΠτΑ฽؊
ȁΑΠτΑ฽؊ͬ௶೰̳ͥ৲ഽ̱͂̀Ȅୈ૰࠲ࢫ಺औ
ຘĳĹࣜ࿒ๅȪŕũŦġňŦůŦųŢŭġŉŦŢŭŵũġŒŶŦŴŵŪŰůůŢŪųŦĮĳĹȇ
ňŉŒĮĳĹȫ27ȫ͈ĵ͈̾ئպ৲ഽȪӱ૸ఘഎછેȄӲະհ͂
ະྨȄӳ২ٛഎڰ൲વٺȄӴ̠̾߹࢜ȫĳĹࣜ࿒ͬဥ̞̹ȅ
ȁňŉŒनത Ȫ༹ıĮıĮĲĮĲȫͬ ဥ̞̹̹͛Ȅ௙ංതȪոࣛ
ňŉŒංത͂ઠ̳ȫ͉ ıȡ ĳĹതȄĵ͈̾ئպ৲ഽංത͉
ڎıȡ ĸത́Ȅංത̦̞͕ࣞ̓ୈ૰എະ಺̦ۜޑ̞̭͂
ͬփྙ̳ͥȅ
ˏȫΑΠτΛ΍Ȝ
ȁΑΠτΛ΍Ȝͬ௶೰̳ͥ৲ഽ̱͂̀Ȅౣఱ୆͈౾̥
̞۪ͦ̀ͥޏ͈අ։଻ͬޑ಺̱̀ٳอ̯̹ͦȄ੫ঊౣ
ఱ୆ဥΑΠτΛ΍ȜΞΑΠȪŔŵųŦŴŴŰųġŕŦŴŵġ ŧŰųġŋŶůŪŰųġ
ńŰŭŭŦŨŦġŴŵŶťŦůŵŴȇŔŕŋńŔȫ28-29ȫ͈ĸ͈̾ئպ৲ഽȪӱ࢐
࿻۾߸ȄӲఱڠບثȄӳڠުȄӴز௼۾߸Ȅӵਖ૖Ȇ੿
ြȄӶুࡨບثȄӷ։଻۾߸ȫĵķࣜ࿒ͬဥ̞̹ȅ
ȁĴ࠯༹͈ٝ൞ͅచ̱̀Ĳȡ Ĵതͬڬͤ൚̀Ȅئպ৲ഽ
̮ࣣ͂ࠗͅതͬॳ੄̱̹ȅĸ͈̾ئպ৲ഽංത͉Ȅӱ࢐
࿻۾߸Ĳĳࣜ࿒Ĳȡ ĴķതȄӲఱڠບثĸࣜ࿒Ĳȡ ĳĲതȄ
ӳڠުĹࣜ࿒Ĳȡ ĳĵതȄӴز௼۾߸ĸࣜ࿒Ĳȡ ĳĲതȄ
ӵਖ૖Ȇ੿ြķࣜ࿒Ĳȡ ĲĹതȄӶুࡨບثĴࣜ࿒Ĳȡ ĺ
തȄӷ։଻۾߸Ĵࣜ࿒Ĳȡ ĺത́Ȅංത̦̞͕ࣞ̓൚ڂ
ਅ႒͈ΑΠτΑঁࠣͬޑ̩਋̫̞̭̀ͥ͂ͬփྙ̳ͥȅ
ːȫڠު଼ୡ
ȁ௾ުͅঢ͈ͥ́͘ĳාۼ৾ͅං̱̹ౙպ͈ش࿒̮͈͂
଼ୡͬঀဥ̱̀Ȅষ଼͈̠̈́͢ୡບثঐତͬݥ̹͛ȅ
଼ୡບثঐତɁĲııĩłȿĴȼŃȿĳȼńĪȟ ĴĩłȼŃȼńĪ
ȁłɁ࿹͈ບثͬ਋̫̹ش࿒ତ
ȁŃɁၻ͈ບثͬ਋̫̹ش࿒ତ
ȁńɁخ͈ບثͬ਋̫̹ش࿒ତ
ȁঐତ͉Ȅࣞ౵଼͕̓ୡ̦ၻ̞̭͂ͬা̳ȅ
ːȅ໦ଢ଼ੜၑ
ȁĹٝ஠͈̀಺औͅ४حފႁ̱Ȅࠧఅ౵̦Ĳࣜ࿒̩̈́͜Ȅ
̥̾Ȅڠު଼ୡͬΟȜΗ̱͂̀ঀဥ̳̭ͥ͂ͬઇౄ̱̹
ĵĳດ Ȫུ੫ঊڠ୆ĴĹྴȄ౳ঊڠ୆ĵྴȫͬ ໦ଢ଼చય̱͂Ȅ
ခ࢘ٝ൞ၚ͉ĵĸįĳĦ̜̹́̽ȅ
ȁٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͞ΑΠτΑ฽؊͈ࠐশഎ་
ا͈අಭͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȄĹশതۼ͈ĸ͈̾ΑΠ
τΛ΍Ȝئպ৲ഽංത͞ȄňŉŒංത̷͈͂ĵ͈̾ئպ
৲ഽංത͈໹޳౵͈ओͬȄ֚ࡓ෻౾໦८໦ଢ଼Ȅ̤͍͢Ȅ
ఉਹ๤ڛ̽̀͢ͅ๤ڛ̱̹ȅఉਹ๤ڛ͉ͅȄ൝໦८͈࠿
೰ȪōŦŷŦůŦ͈࠿೰ȫͅ ͤ͢ၰ௰ĶĦକ੔́൝໦८଻଼̦
ͤၛ̹̽ાࣣ͉ŕŶŬŦźġŉŔŅ͈࠿೰ͬဥ̞Ȅ൝໦८଻̦
଼ͤၛ̹̥̹̈́̽ાࣣ͉ŕŢŮũŢůŦ͈࠿೰ͬဥ̞̹ȅ
ȁ̷̱̀Ȅٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽؊Ȅ
ڠު଼ୡ͈௖ࡽ۾߸ͬଔ௶̳̹ͥ͛ͅȄňŉŒංത଼͂
ୡບثঐତȄĸ͈̾ΑΠτΛ΍Ȝ͈ئպ৲ഽංതۼ͈༊
௖۾߸ତͬݥ͛ Ȫ̹ڂ൚ٸ͈ĸ͈̾་ତͬൡଷ་ତ̱͂
̹ȫȅ̯ͣͅȄ֦ض۾߸͈ଔ௶͈̹͛ͅȄٚࢌౣఱ୆͈
ňŉŒංതͬਲ௺་ତ̱͂Ȅĸ͈̾ΑΠτΛ΍Ȝ͈ئպ
৲ഽංത଼͂ୡບثঐତͬඊၛ་ତ̱̹͂ਹٝܦ໦ଢ଼
Ȫޑଷൎව༹ȫͬ ࣐̹̽ȅ൳̲̩֦ض۾߸͈ଔ௶͈̹͛ͅȄ
ٚࢌౣఱ୆଼͈ୡບثঐତͬਲ௺་ତ̱͂Ȅĸ͈̾ΑΠ
τΛ΍Ȝ͈ئպ৲ഽංത͂ňŉŒංതͬඊၛ་ତ̱̹͂
ਹٝܦ໦ଢ଼Ȫޑଷൎව༹ȫͬ ࣐̹̽ḙ͈̏ͦͣ༊௖۾߸
ତ͂ਹٝܦ໦ଢ଼̤̫ͥͅňŉŒංത͂ΑΠτΛ΍Ȝ͈ڎ
ٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ̳ౣఱ୆͈ୈ૰എ࠲ࢫͅ۾̳ͥਸ౯ࡄݪ
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ز௼۾߸ ıįĴĴĹ ıįıĺĴ ıįĴĶĶ ıįĸĳĶ
࢐࿻۾߸ ıįĳĲıġ ıįĲıĲ ıįĴĳĴ ıįĸĵĺ
ুࡨບث ıįĳķķ ıįıĶĴ ıįĳĶĴ ıįĹıĳ
ਖ૖Ȇ੿ြ ĮıįĲĲĵ ĮıįıĴıġ ĮıįĲĳĵ ıįĺıĳ
Ň౵ ĲįķĳĶ
ࠨ೰߸ତȪœĳȫ ıįĳĶĲ
ুဇഽ಺ାफࠨ೰߸ତ ıįıĺķ
ఉਹވ஌଻͈࿚ఴ̧̦̞̠ܳ̈́͢Ȅඊၛ་ତۼ͈́௖۾۾߸̦ĳ་ତ̤̞̞̀ࣞͅ་ତ̜́̽ ȶ̹ڠުȷͬ ໦ଢ଼̥ͣٸ̱̹
ޑଷൎව༹ͥࠗ͢ͅॳ́Ȅœĳ͉ıįĳĶĲȄœĳ͈Ň࠿೰͉ĶĦକ੔́ခփ̥̹́̈́̽
Ԉȁࣉख़
ˍ!ȅٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͞ΑΠτΑ฽؊͈ࠐশഎ
་ا͈අಭ̞̾̀ͅ
ȁĲාষ୆͂௾ުාഽ୆͈͂ΑΠτΑ๤ڛͅ۾̳ͥ୶࣐
ࡄݪ͙͙ͬ̀ͥ͂Ȅĵාଷఱڠ͈ڠ୆ͬచય̱̹͂؍౯
ࡄݪ̤̞͉̀ͅȄ૧̱̞۪ޏ͈͒ഐ؊̦ݥ͛ͣͦͥĲා
ষ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͞ΑΠτΑ฽؊ນ੄͈೾ഽ͈ࣞ
̞̭̦͂༭̯࣬ͦ 27ȫȄ୶ͅݷུ̬̹ࡄݪ৪̦࣐̹̽ٚࢌ
ౣఱ୆ͬచય̱̹͂؍౯ࡄݪ̤̞̀͜ͅ൳အ͈ࠫض̦ං
̞ͣͦ̀ͥ 25ȫȅ̷͈̹͛Ȅུਸ౯ࡄݪ̤̫ͥͅب୰̱͂
͉̀Ȅවڠশ̥ͣ௾ު̥̫̀ͅ੭șͅΑΠτΑ฽؊ນ੄
͈೾ഽ̦೩̩̞̩̭̈́̽̀͂Ȅ̱̩͉͜Ȅ̴̞̥͈ͦশ
ത̥ͣΑΠτΑ฽؊ນ੄͈೾ഽ̦೩̩̭̈́ͥ͂ͬ୭೰̱
̞̹̀ȅ̹͘Ȅڎশܢඅခ͈ΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͈အ௖̦
া̯͈͉̞̥͈ͦͥ́̈́͂ထ௶ͬၛ̞̹̀̀ȅ
ȁ̱̥̱Ȅུਸ౯ࡄݪ̤̞͉̀ͅȄ̷͈ͦͣب୰͉બ
ྶ̴̯ͦȄΑΠτΑ฽؊͈ບث৲ഽ̜́ͥňŉŒංത͞
̷͈ĵ͈̾ئպ৲ഽංതͅခփ̈́ࠐশഎ་ا͉͙ͣͦ̈́
̥̹̽ȅ̹͘Ȅུࡄݪ͈చય̜́ͥٚࢌڠ୆ͬĲාষ୆
̱͂̀ĳාষ୆͂๤ڛ̱̹൳အ͈ບث৲ഽͬဥ̞̹୶࣐
ࡄݪ͉́ȄΑΠτΛ΍Ȝ̞̾̀ͅȄȶ࢐࿻۾߸ȷȶڠުȷȶਖ
૖Ȇ੿ြȷȶুࡨບثȷȶ։଻۾߸ȷ͈ ئպ৲ഽ̤̞̀ͅȄ
Ĳාষ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ෇౶ഽ̦ခփ̥̹̦ࣞ̽ͅ 25ȫȄ
ུ಺औ͈শതۼ๤ڛ̤̞͉̀ͅȄȶਖ૖Ȇ੿ြȷ͈ ͙ͅ
̞̾̀ခփओ̦෇̹͛ͣͦͥ͂̓̽͘ͅȅ
ȁུచય̜́ͥٚࢌౣఱ୆͉ȄĲාষ͈ذܬݝصಎ͂੉
ܬݝصಎȄ̷̱̀Ȅĳාষ͈ذܬݝصಎͅĲı਩ۼ͈ঔ
୭ٚࢌ৘ਠͬȄح̢̀ĳාষ͈ķ࠮̥ͣĲĳ࠮̥̫̀ͅ
Ĳ਩ۼ͈ह఺ٚࢌ৘ਠȪང࿚ٚࢌ৘ਠ͞෇౶છచ؊߿Έ
σȜίγȜθ৘ਠȫͬ ࣐̹̽ḙ͈̠̏̈́ٚ͢ࢌ৘ਠ̦ڠ
ܢྎ̮͂ͅழ͙ࣺͦ͘Ȅອٝͅ૧̱̞۪ޏ͈͒ഐ؊ͬݥ
̦̹͛ͣͦͥ͛ͅȄુͅΑΠτΑ฽؊͈̞ࣞેఠ̦ࠑ௽
̳ͥ߹̜࢜ͥ͂͂͜ͅͅȄΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͈೾ഽ͜ఱ
̧̩་ا̵̴ȄĴ̥࠮̧̤͈ΑΠτΑ฽؊͈ບث̤̞ͅ
̀ൡࠗഎͅခփ̈́ओ̦੄̥̹̭̦̈́̽͂ଔख़̯ͦͥȅ
ȁ̯ͣͅȄশതۼ๤ڛ̤̞̀ͅခփओ͈෇͛ͣͦ ȶ̹ਖ
૖Ȇ੿ြȷͅ ̞̾̀ఉਹ๤ڛ̱̹̭ͬ͂ͧȄĳාষĲ࠮
͉Ĳාষ͈ĵȆĸȆĲ࠮͈ڎশതͅ๤͓ခփͅΑΠτΛ΍Ȝ
෇౶ഽ̦೩̥̹̭̽͂ͅచ̱͉̀ȄĳාষĲ࠮̦௾ުͬ
ۼ߃ͅࢱ̢̹শܢ̜́ͤૺႹ̦ࠨ೰̱̞̭̥̀ͥ͂ͣො
ං͈̞̩̭̜͂ͧ́ͤȄຈ̴̱͜Ĳාষ͈ĵȆĸȆĲ࠮͈
ڎশത̤̫ͅ ȶͥਖ૖Ȇ੿ြȷͅ ۾̳ͥΑΠτΑঁ̦ࠣ
઼ً̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̫͉̞̀ͥͩ́̈́ȅ̱̥̱Ȅड
ȶ͜ਖ૖Ȇ੿ြȷͅ ۾̳ͥΑΠτΛ΍Ȝ෇౶ഽ͈̥ࣞ̽
̹ĲාষĲ࠮̤̞̀ͅȄॽম͈͒ഐ଻ͅ۾̳ͥྸ̞͞૤
෻ͬ༴̞̞̀ͥڠ୆̦ఉ̥̹̭̽͂ͅઙത̜ͬ̀Ȅٚࢌ
ౣఱ୆̦ুࡨ͈ٚࢌ૖͈͒ഐ଻ͅ۾̳ͥේ͙͚͙ͬ͞ͅ
௩໙̵̯̹ͤȄݙͅේ͙̥ͣ൪๰̱̱̠̭͈̞̀͂̈́͘
̠͢Ȅু૸͈ഐ଻ͬഐ୨ͅࡉޭ̠͛ͣͦͥ̈́͢঑׳ͬࣉ
մ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥ͂এͩͦͥȅ̯ͣͅȄڠ୆ུ͈͒
ڒഎ̈́ਖ૖঑׳͉ĳා୆̥࣐̞࡛̈́̽̀ͣͩͦ̀ͥͅે
̜̦ͥͅȄවڠশത̥ͣڠ୆͈ਖ૖͞੿ြ̫͈࢜̀ͅະ
հ͞૤෻ͬࡢ༆ͅ෤՜̢̱̹̠͈́ਖ૖঑׳̦ຈါ̜́
ͥȅ
ȁ̤̈́Ȅĵාଷఱڠ͈༗֗ڠش͈੫ঊڠ୆ͬచય̱͂̀
̷͈ΑΠτᾼ۾̳ͥࡄݪ࣐̞ͬ̽̀ͥ߄ঊ͉ͣȄȶΑ
ΠτΛ΍Ȝͅచ̳ͥΑΠτΑ෇౶͈೾ഽ͉ȄڠාȄ଻
༆Ȅਫ਼௺ڠشུ̈́̓૽̩۪ͬ͂ͤ͘ޏ͞ેޙ̽̀͢͜ͅ
֑̞̦̜ͤȄਖ૖ͅ۾̳ͥΑΠτΑ͉Ĳාষͤ͢͜ĴȆ
ĵාষ͈͕̠̦ޑ̞͂ࣉ̢ͣͦͥȅȷ͂ ੆͓̞̀ͥ 28ȫȅ̱
̥̱Ȅུࡄݪచય̜́ͥٚࢌౣఱ୆̤̞͉̀ͅȄĲාষ
͈͕̠̦ਖ૖ͅ۾̳ͥΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͈೾ഽ̦ޑ̥̽
̹ḙ͈֑̞̦̏Ȅਫ਼௺ڠش͈֑̞͈͈̥ͥ̈́͢͜ͅȄ̷
ͦ͂͜ĵාଷఱڠ͂ౣܢఱڠ͈֑̞͈͈͂ͥ̈́͢͜ͅ
̥Ȅ̷̹͉͈͘ၰ৪֦̳͈͈̥͈ܳͥ̈́͜ͅ฻౯ͬئ̳
̭͉͂ඳ̱̞̦Ȅٚࢌౣఱ୆ͅచ̳ͥٚࢌႻ൱͈͒ݥ૽
͉ĳ෼ոષ̜ͤȄ঎̢̯̜͕͖ͦ͊ܛབͅഐ̠ٚࢌ࡛ા
͈͒ਖު̦خෝ̜́ͥݥ૖۪ޏ̦גޣ̱̞̭͉̀ͥ͂ږ
̥̜̠́ͧȅ
ˎ!ȅٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΑ฽؊͞ڠު଼ୡͅגޣͬဓ̢
ͥါ֦̞̾̀ͅ
ȁٚࢌౣఱ୆͈ΑΠτΑ฽؊ͬ୆̵̲̯ͥඅခ̈́ΑΠ
τΛ΍Ȝ̱͂ ȶ̀ز௼۾߸ȷ̦ ಒ੄̯ͦȄȶز௼۾߸ȷͅ
֦̳ܳͥΑΠτΛ΍Ȝ͈෇౶ഽ͈̞ࣞ৪͕̓ΑΠτΑ฽
؊͈ນ੄̦ޑ̞̭̦͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅٚࢌౣఱ୆ͬచ
ય̱̹͂୶࣐ࡄݪ 25ȫ̤̞̀͜ͅȄȶز௼۾߸ȷ̦ ΑΠτ
Α฽؊ͅచ̳ͥגޣഽ͈ఱ̧̞ΑΠτΛ΍Ȝ̱͂̀ಒ
੄̯̤ͦ̀ͤȄಕ࿒̧̳͓ΑΠτΛ΍Ȝ̜̭̦́ͥ͂া
ऐ̯̹ͦȅ̷̱̀Ȅఱڠවڠ̭̽̀ͦ́͘͢ͅಃ̧ષ̬
̧̹ͣͦ̀ز௼۾߸̦ఱ̧̩་ا̳͉ͥ͂ࣉ̢̩̞̭ͅ
̥͂ͣȄĳıා߃̞ز௼۾߸͈̜̠̦ͤ͢ఱڠ͈́૧̱
̞۪ޏ͈͒ഐ؊͜ͅఱ̧̩גޣ̱̞̭̦̀ͥ͂ྶږ͂̈́
ͤȄఱڠޗ̤̞̥̩֗̀͂ͅம׿̦̻̈́ͤ̈́ͅڠ୆͈ز
௼ͬփে̱̹঑׳͞Ȅز௼͈͂Ⴒࠈ̦ਹါ̜̭̦́ͥ͂
ଔख़̯̹ͦȅ
ȁ̹͘ȄΑΠτΑ฽؊̦̞͕ࣞ̓ڠު଼ୡ̦೩̞̞͂̽
̹۾Ⴒͬထ௶̱̞̹̦̀ȄΑΠτΑ฽؊͂ڠު଼ୡȄ̤
͍͢ȄΑΠτΛ΍Ȝ͈ئպ৲ഽ̜́ ȶͥڠުȷ͂ ͈ۼͅ
۾Ⴒ̴͉͙ͣͦȄٚࢌౣఱ୆͈ڠު଼ୡͅגޣͬဓ̢ͥ
අခ̈́ΑΠτΛ΍Ȝ͜ಒ੄̯̥̹ͦ̈́̽ȅ̱̹̦̽̀Ȅ
দࡑ͈ࠫض͉̲̱̹ͬ͛͂Ȅ਎ުఠഽ͞੄୘ેޙȄ೹
੄໤͈ඤယ͞ܢࡠ͈ࡕ৿̈́̓Ȅڠު଼ୡͅ۾ͩͥેޙ͂
ࡢș͈ୈ૰࠲ࢫഽ͉͂๤႕̵̴Ȅڠު଼ୡ́ୈ૰࠲ࢫഽ
ͬଔ̱௶͉̞̽̀̈́ͣ̈́ȅ̾ͤ͘Ȅڠުષ͈هఴ̦ນ੄
̯̞̞ͦ̀̈́Ȅ֚ࡉ࿹ਜ̜́ͥ͂௴̢ͣͦͥڠ୆͈ಎͅ
͜ȄιϋΗσΰσΑષ͈هఴͬ༴̢̞̀ͥڠ୆̦̞ͥ́
̜̠̭ͧ͂ͬ൩̢̤̩̀͘ຈါ̦̜ͥȅ
ȁح̢̀Ȅۭࢌڠ୆ͬచય̱̹͂୞࿀͈ͣ಺औ͉́Ȅུ
಺औ͂൳အͅȄේ͙͂ڠު଼ୡ͈ۼ͉ͅྶږ̈́۾Ⴒ̦ࡉ
ٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ̳ౣఱ୆͈ୈ૰എ࠲ࢫͅ۾̳ͥਸ౯ࡄݪ
ȽĵĺȽ
੄̵̥̹̦̈́̽ȄકޭഎȆ՛੏۪എచੜ࣐൲̦ఉ̩͙ͣ
ͦͥڠ୆͕̓ڠު଼ୡ̦՛̥̹̭̦̽͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥ
̭̥͂ͣ 29ȫȄڠު଼ୡ͂ΑΠτΑ͈͂۾Ⴒͬྶ̥̳ͣͅ
̹͉ͥ͛ͅȄΑΠτΑచੜ࣐൲Ȫ΋ȜάϋΈȫͬ ܄̹͛
໦ଢ଼̦ຈါ̜̠́ͧȅ
ȁ̯ͣͅȄڠުͅ۾૤̫ͬ࢜Ȅஜ̧࢜৾ͤͅழ̺ͭࠫض
଼ͬୡͅ฽ד̵̯̭ͥ͂ͅփ݅ͬࡉ੄̱̞̀ͦ͊Ȅຈட
എ ȶͅڠުȷΑΠτΛ΍Ȝ̥ͣ෩୆̳ͥΑΠτΑ฽؊̦
୆̲ȄΑΠτΑ฽؊ ȶ͂ڠުȷΑΠτΛ΍Ȝ͈͂ۼͅ۾
Ⴒ̦୆̲ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ̱̥̱Ȅུచયͅ۾̱͉̀Ȅ
̷͈̠̈́͢۾Ⴒ̦෇̴͛ͣͦȄٚࢌౣఱ୆͈ڠުͅచ̳
ͥփဳ͞۾૤͈೩̯̦ڈۼࡉ̢̹̞̠ͣͦ͂͜͢ȅ
ԉȁࠫა͂ࣽࢃ͈هఴ
ȁٚࢌڠ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͞ΑΠτΑ฽؊͈শࠏႥͅ
̤̫ͥඅಭͬ෤՜̱̹ષ́ȄΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑ฽
؊Ȅڠު଼ୡ͈͂۾Ⴒͬ࠿൦̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ࣽٝ
͈಺औͤ͢ͅȄոئ͈ࠫაͬං̹ȅ
ˍġȅٚࢌౣఱ୆͈වڠ̥ͣ௾ު͈́͘ĳාۼ͈ΑΠτΑ
฽؊ͬਸ౯എͅ಺औ̱̹ࠫضȄඅခ̈́་ا͈အ௖͉
া̴̯ͦȄĳාۼͬ೒̱̀ΑΠτΑ฽؊̦̞ࣞ߹࢜ͅ
̜̹̽ȅ
ˎġȅΑΠτΛ΍Ȝ̞͉̾̀ͅȄ࿷֚ȄĲාষĵȆĸȆĲ࠮
ȶ͈ਖ૖Ȇ੿ြȷͅ ۾̳ͥΑΠτΛ΍Ȝ෇౶͈೾ഽ̦Ȅ
௾ުۼ߃͈ĳාষĲ࠮ͅ๤͓̀ခփ̥̹ࣞ̽ͅȅ
ˏġȅڠު଼ୡ͂ΑΠτΑ฽؊͈͂ۼͅ۾Ⴒ͉͙ͣͦ̈́
̥̹̦̽Ȅȶز௼۾߸ȷͅ ֦̳ܳͥΑΠτΛ΍Ȝ̦Α
ΠτΑ฽؊ͅఱ̧̩גޣͬဓ̢̞̭̦̀ͥ͂બྶ̯ͦ
̹ȅ
ȁ̱̹̦̽̀Ȅවڠ൚੝̥͈ͣਖ૖঑׳͈ਰ৘͂Ȅڠ୆
͈ز௼ͬփে̱̹঑׳͞ز௼͈͂Ⴒࠈ̦ຈါ̜́ͥȅ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉Ȅထேոષͅ౎၂ດུ̦ఉ̩Ȅ໦ଢ଼ͅ၌
ဥ̧̹́ດུ͉ĵĳດུ̜̹́̽ȅ̷͈̹͛Ȅൡٜࠗଢ଼
ષ͈ࡠٮ̽̀͢ͅਬ౬͈අಭ̦ಒ੄̯̩̥̹̭ͦ̽͂ͅ
̦ܓᏼ̯ͦͥȅ̱̹̦̽̀Ȅࣽࢃ͉Ȅ౎၂ດུͬࡘ̳ͣ
ࢥຳ̱ͬȄ໦ଢ଼ͅఛ̢ංͥດུତͬږ༗̱̹ષ͈́ठ࠿
બ̦ຈါ̜́ͥȅ
ȁ̹͘Ȅٚࢌౣఱ୆͈հ೰̱̹૤ၑેఠ͈ڕංȆ֋঵
͈͒ٚව͈༷࢜଻ͬ೰̹͉͛ͥ͛ͅȄ΋ȜάϋΈ͉̲ͬ
͛Ȅఉအ̈́ΑΠτΑ۾Ⴒါ֦ͬ܄̹͛ఉ࿂എ̈́໦ଢ଼̦ຈ
ါ̜́ͥȅ
ȁ
ȁ̤̈́Ȅུࡄݪ͉ȄȶĳııĹාഽಎ໐ڠ֭ఱڠඅ༆ࡄݪȷ
ͅ۾ͩͥ੩଼ͬ਋̫̹ࡄݪ͈֚໐̜́ͥȅ
໲ࡃ
ˍġȅ݌໌࢕ଲȇŖőŊ̥͙̹ͣ૧ව୆͈૤͈࠲ࢫેఠ̾ͅ
̞̀ȝఈఱڠ͈͂๤ڛͬ೒̱̀ȝȅ൐ဢ੫ঊౣܢఱڠ
ܮါȄĳĸȇĴĴĮĵĳĩĲĺĺĶĪȅ
ˎġȅಎ֔ఱٚȄۅ࿤ၑࠃȄऎ࿤ংȇŖőŊ̥ͣࡉ̹ఱڠ
୆͈ιϋΗσΰσΑ͈৘ఠȅಆ෨ڠ֭ఱڠܮါȄĳȇ
ĲĶĺĮĲĸĴĩĳııĸĪȅ
ˏġȅന໗૯๼Ȅ༌̻ؖ̈́̾ȇ๼ယͬ୺ࢲ̳ͥౣఱ୆͈Α
ΠτΑບث̤͍͢ૂ੣എ঑׳ΥΛΠχȜ·͈෇౶ഽȅ
५࿤ࡄݪܮါȄĲĵȇĹĲĮĹĺĩĳııķĪȅ
ːġȅՒ໐ୄঊȄع࿤ࢬ๼Ȅչ൥ຮ෕͕̥ȇౣఱ୆̤̫ͅ
ͥΑΠτΑഽ͂୆ڰਠ۝͈̥̥ͩͤȅࣽহྶඃౣܢఱ
ڠࡄݪܮါȄĳĺȇĲĮĲĲĩĳııĶĪȅ
ˑġȅକ૩̥ͤ͠ȇఱڠ୆͈ୈ૰എ၂̻಍̧͂ΑΠτΑ
΋ȜάϋΈȆୈ૰എ࠲ࢫഽ͈۾Ⴒ̞̾̀ͅȅႉ઄ޗ֗
૤ၑڠࡄݪȄĴĲĩĲĪȇĲĲĹĩĳııĶĪȅ
˒ġȅஃࡉఉܮঊȄح൥୷ࠃঊȄႝ࿐တܚঊ͕̥ȇۭࢌ
ڠ୆͈ΑΠτΛ΍Ȝ͂ΑΠτΑٜક༹ȝুࡨ࢘ႁۜͅ
۾̳ͥਸ౯എ಺औȝȅ඾ུۭࢌڠٛა໲ਬġۭࢌޗ֗Ȅ
ĴĶȇĲıĴĮĲıĶĩĳııĵĪȅ
˓ġȅଳ࡫ୃࢬȇ੫ঊఱڠ୆͈ΑΠτΑ฽؊͂ΑΠτΛ
΍Ȝ̤͍͢ΩȜΕ΢ςΞͻȜ͈͂۾Ⴒȅհന੫ঊఱڠ
ఱڠ֭໲ڠࡄݪشܮါȄĲıȇĲĶĶĮĲķĺĩĳııĵĪȅ
˔ġȅ५ന̥ͤ͠Ȅഛ࿤ ȇۘఱڠ୆̤̫ͥͅΑΠτΑ͂΋Ȝ
άϋΈȅྴࡣؚ໲ၑఱڠܮါȄĴȇĲĮĲĲĩĳııĴĪȅ
˕ġȅാؚส୷యȄऎ൥ྖȄ૰നࢴ͕̥ȇۭࢌڠ୆͈ΑΠ
τΑ෇౶͂΋ȜάϋΈͅ۾̳ͥ໦ଢ଼עڠഎࡄݪȅ઎გ
֓ڠٛॠধȄķĲĩĶĪȇĶĴıĮĶĴĹĩĳııĲĪȅ
ĲıġȅాॄోຳȄઐࡔోढȇఱڠ୆͈ୈ૰࠲ࢫͅ۾̳ͥ
ࡄݪ ĩĲĪȝಆ෨ఱڠ૧ව୆ͅచ̳ͥŖőŊ͈ࠫضȝȅಆ
෨ఱڠ૤ၑڠࡄݪȄĲıȇĲĹĴĮĲĺıĩĲĺĹĹĪȅ
ĲĲġȅൈഞຮ໲ȇڠ୆୆ڰ͂ΑΠτΑȅՏळՏఱڠޗူ
໐ܮါȄĶķȇĲĮĲĹĩĲĺĺĸĪȅ
Ĳĳġȅ݌໌࢕ଲȇ੫ঊڠ୆͈ୈ૰࠲ࢫેఠ̞̾̀ͅȅএ
੉ܢڠȄĲĵĩĴĪȇĴĴĶĮĴĵıĩĲĺĺķĪȅ
ĲĴġȅධࢡঊȇచ૽Ήͺ୺࿝૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈૤͈
࠲ࢫેఠȅఱि࠲ࢫ໛ছౣܢఱڠܮါȄ஻ۏ࣢ȇ
ĲĵĮĳıĩĳııĴĪȅ
Ĳĵġȅ؍५̧̯̾ȇٚࢌ໛ছআͬ࿒ঐ̳ౣఱ୆͈ୈ૰എ࠲
ࢫͅ۾̳ͥࡄݪȅٚࢌ໛ছڠȄĲķĩĲĪȇĸĮĲĸĩĳııĺĪȅ
ĲĶġȅୄࡔൽ਍ȇܿ ੅ޗ͈֗ࡔၑ͂ࣉ̢༷ȅĲĶĸȄ࣭ാ২Ȅ
൐ނ ĩĲĺķĹĪȅ
Ĳķġȅგന৘ȇఱڠ૧ව୆͈૤ၑഎါ֦ͅݞ͖̳ΕȜ
Ώλσ΍εȜΠ͈גޣȅޗ֗૤ၑڠࡄݪȄĵıĩĵĪȇ
ĴĹķĮĴĺĴĩĲĺĺĳĪȅ
Ĳĸġȅ߄ঊ౺וঊȄ۾आ๼جȇ੫ঊఱڠ୆͈ΑΠτᾼ
۾̳ͥࡄݪȝΑΠτΑ฽؊͂ΑΠτΛ΍ȜȄ΋Ȝά
ϋΈ͈͂۾Ⴒ̞̾̀ͅȝȅ໲ނڠ֭ఱڠ૽ۼڠ໐ࡄ
ݪܮါȄĹĩĲĪȇķĸĮĺıĩĳııķĪȅ
ĲĹġȅ୞࿀߼ঊȄ୤୞๼ऎయȄઐന࢚ᐈ͕̥ȇۭࢌڠ୆
͈ૺႹષ͈ේ͙͂ΑΠτΑచੜ࣐൲͈৘ఠݞ଼͍ୡ
͈͂۾Ⴒȅࣞॄ࠲ࢫ໛ছఱڠܮါȄĴȇĵĶĮĶķĩĳııĵĪȅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĶıȽ
